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За останні роки будівельна галузь зробила великий крок вперед. Бурхливо 
розвивається виробництво теплоізоляційних, покрівельних, оздоблювальних 
матеріалів. У відповідності до Закону України “Про енергозбереження” розробляються 
різні енергозберігаючі державні цільові, регіональні, місцеві та інші програми.  
Основою проведення енергозберігаючої політики в нашій державі є Комплексна 
державна програма енергозбереження України (КДПЕ України).КДПЕ була схвалена 
Постановою Кабінету Міністрів України №148 від 5 лютого 1997 р.  
Головними завданнями КДПЕ є визначення загального існуючого та 
перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків його 
реалізації у матеріальному виробництві та сфері послуг, створення програми 
першочергових та перспективних заходів i завдань з підвищення енергоефективності та 
освоєння практичного потенціалу енергозбереження. 
Одна з головних задач, яку треба вирішити при будівництві або реконструкції 
підприємств ресторанного господарства - мінімізація тепловтрат. Є багато варіантів 
рішення цієї задачі. Одним з варіантів, якому приділяється велика увага з боку 
інженерів та будівельників є розвиток ринку теплоізоляційних матеріалів 
(утеплювачів). Досягається це шляхом поліпшення теплоізолюючих якостей 
огороджувальних конструкцій, що забезпечує не тільки економію коштів на опалення і 
кондиціонування, але й підвищення комфортних умов праці для працівників та 
відпочинку для споживачів підприємств ресторанного господарства.  
З метою зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів сучасними нормами 
значно підвищено нормативні значення опору теплопередачі н0R  огороджуючих 
конструкцій житлових та цивільних будинків, у відповідності з якими нове 
будівництво, модернізація та капітальний ремонт будівель не може відбуватися без 
застосування ефективних теплоізолюючих матеріалів (утеплювачів). 
Теплопровідність пористих матеріалів, якими є утеплювачі, залежить від їх 
щільності, вигляду і розміру пір, хімічного складу і молекулярної структури твердих 
складових частин, коефіцієнта випромінювання поверхні, що обмежує пори, вигляду і 
тиску газу, що заповнює їх. 
В останній час заслужену увагу на будівельному ринку отримали 
теплоізоляційні матеріали, в яких основним ізолюючим елементом є повітря. До них 
відносяться мінеральні вати різних марок, а також вспінені полімери (пінополіетилен, 
пінополістирол, комірчасте скло). 
Області застосування таких теплоізоляційних матеріалів визначаються 
безпосередньо їх технічними характеристиками: теплопровідністю, групою горючості, 
щільністю, міцністю на стиснення, водопоглинанням і т.д. Грамотне використання 
поєднань різних матеріалів зведе їх недоліки до мінімуму і дозволить кожному 
теплоізоляційному матеріалу працювати на сто відсотків. А це означає, що протягом 
багатьох років будинок даруватиме тепло його мешканцям! 
